












Vdd 道源電圧(円、 Ro 角速度(deg/51、SF 感度(V/(deg/s))
ここ で、 Vdd5v. SF ~ O. U2vとすると、 角速度hは、
Ra 50*Vo-125 












れを1/8したものが真由角速度となる a しかし、これでは角度の主示が租 〈表示されるため、 プログ
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